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SZOTE Központi Laboratórium Számítástechnikai Központ 
A G1N-S generálása R-10 számítógépen 
Csernayné Somogyi Katalin, Benedek Szabolcs, Pasek Béla és 
Lehoczky András 
A SZOTE Központi Laboratórium Számítástechnikai Központ-
ja és az l .sz. Belgyógyászati Klinika közös munkacsoportja közel 
három éve munkálkodik a klinika gastroenterológiai osztályán Üzeme-
ié' beteginformáció-rendszer létrehozásán. 
A tavalyi kollokviumon az elkészült rendszertervet ismertet-
tük, azóta a rendszer konkrét kidolgozásán és implementálásán dol-
goztunk. 
Jelen előadásunkban a G I N - S - Gastroenterológiai Informá-
ció-rendszer - működését biztositő rendszergeneráló programok felépí-
tését ismertetjük. A G I N - S üzemeléséhez szükséges minimális R-10 
konfigurációt az 1. ábrán mutatjuk be. Az itt látható konfiguráció 
m i n i m á l i s r -10 k o n f i g u r á c i ó 
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természetesen a generáló programok működéséhez ís elégséges. A 
generáló rendszer fő feladata az alaprendszer működéséhez szük-
séges file-ok kijelölése, a rendszer-paraméterek betöltése, vala-
mint a file-ok kezdeti értékekkel történő feltöltése. A generálás 
során célszerűnek látszott az R-10 FMS-10 diszk-kezelő rendsze-
rét felhasználni, mert ez az egyéb célú géphasználatkor védi a 
GIN-S-ben allokált file-okat. Az FMS-10 diszk-kezelőn kivül un. 
G I N - S adatbázist is használtunk a generáló programok működésé-
hez. Az adatbázis mágnesszalag előre elkészített, - későbbiekben 
a különböző munkahelyek, alfanumerikus displayin megjelenítendő 
- szövegeket, un. képeket és adott utasításokhoz tartozó program-
rutinok végrehajtási sorrendjeit tartalmazza. 
A G I N - S működéséhez szükséges file-okat két csoportba 
osztottuk, az első csoport neve G I N S 1 , a másodiké G I N S 2 . A 
felosztást a diszk fix és cserélhető részből való felépítése és a gép 
másirányu fel használ ásónak szükségessége indokolja. Az általunk 
pillanatnyilag használt felosztást a 2. ábrán mutatjuk be. A felso-
rolt file-ok közül lényeges szerep jut az un. PARAM-file-nak. A 
Paraméter-file tartalmazza a rendszerben allokált összes fíle GINS1 
illetve GINS2-höz relatív kezdőcimét, szektorokban megadott hosz-
szát, valamint a rendszer-paramétereket. A kezdőcímet tartalmazó 
szó 0. és 1. bitje mutatja meg, hogy az adott file a G I N S 1 , vagy 
a GINS2 csoportba tartozik-e. Rendszer-paramétereknek tekintjük pl. 
a rendszer felügyelete alatt álló betegek és ágyak számát, a rend-
szerben dolgozók számát, a betegellátó egység emeleteinek számát 
stb. A file-ok csoportbeosztása tetszőleges lehet, de alapvető kikö-
tés, hogy a PARAM mindig az első csoport első fi le-ja legyen. Ez 
annál is inkább fontos követelmény, mert a G I N - S alaprendszere a 
generálás során kialakított PARAM-file felhasználásával tájékozódik 
a diszken. 
A táblázaton bemutatott egyéb file-ok felépítésének részletes 
ismertetése helyett csupán azon file-okról szeretnék röviden szólni, 
amelyekről a következő előadások során hallanak majd. 
A TÖRZS-file-ban minden beteghez egy? rekord tartozik, a -
melyben a következő információk találhatók (3. ábra). 
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GINS 1 
1. p a r a m e t e r f i l e 
GINS 2 
2. t ö r z s f i l e 
3. u t a s í t á s t á b l á z a t f i l e , 
4 t i t k o s t r a n s z p o r m a c i o f i l e 
5. k l i n i k a i d o l g o z ó k f i l e 
6. á g y f i l e 
7 b e t e g a z o n o s i t o f i l e 
8. k e p f i l e 
9. s t r u k t ú r a f i l e 
10. k i s l i s t a f i l e 
11. l i s t a f i l e 
12 p u f f e r 1 f i l e 
13 p u f f e r 2. f i l e 
14 p u f f e r 3. f i l e 
15. p u f f e r 4. f i l e 
16. k é p m e n 7 ö f i l e 
17 m o z a i k f i l e 
16 m u n k a f i l e 
19. t ö r z s k i t e r j e s z t é s f i l e 
20. o s z t á l y n é v f i l e 
21. t i t k o s t r a n s z f . a l g . f i l e 
- p a r a m 
- t o r z s 
- u t t á b 
- t i t k o s 
- k l d o l g 
- a a g y " 
- b e t e g a 
- k e e p 
- s t r u k t 
- k l i s t 
- l i s t 
- p u f f 
- p u f f 
- p u f f 
- p u f f 
- k e e p m 
- m o z a i k 
- m u n k a 
- t k i t 
- o s z t n e v 
- t b y t e 
t ö r z s - f i l e 
(1 r e k o r d - 256 byte) 
- ÁLLAPOT INFORMÁCIÓ 
- BETEG NEVE 
- BETEG NEME! 
- SZÜLETÉSI DÁTUM 
- KORTEREM, ÁGYSZÁM 
- OSZTÁLY, 
- 1. KEZELŐ SORSZAMA 
- 2. KEZELŐ SORSZÁMA 
- 3 KEZELŐ SORSZÁMA 
- 4 KEZELŐ SORSZÁMA 
- 1. KEZELŐ NEVE 
- 2. KEZELŐ NEVE 
- 3. KEZELŐ NEVE 
- 4 KEZELŐ NEVE 
- FELVÉTEL DÁTUMA 
- KIBOCSAJTÁSI DÁTUM , 
- ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSI SZAM 
- IRÁNYDIAGNÓZIS 
- SZEMÉLYI ADAT POINTER 
- ANYJA NEVE 
- SZÜLETESI HELY , , 
- TOVÁBBI ÁLLAPOTINFORMACIOK 
- BETEG HÁNYADIK IKERTESTVÉRNEK .SZÜLETETT 
- ESETLEG KORÁBBRÓL ISMERT ID SZAM 
- BETEG SZÜLETÉSKORI VEZETEKNEVE 
- JELENLEGI 10 SZÁMA 
- BETEG RANGJA, CIME 
- FELVÉTELI IDŐPONT 
- ELBOCSÁTÁSI IDOPONT 
- EDDIG MEGADOTT MUNKADIAGNÓZISOK SZAMA A TÁROLÓBAN 
- ALAPRENDSZER MUNKATERÜLETE 
2. ábra 3. ábra 
Az UTTAB-file 14 byte-os rekordokból épül fel (4. ábra). 
Minden deklarált utasításhoz egy rekord tartozik, ebben az utasitós 
kódját, az ellenőrzés jelzőt, az utasításhoz tartozó KEEP és 
STRUKTURA rekordok kezdetének és végének pointereit, valamint a -
zon munkakörök kádját találjuk, melyek használhatják az utasítást. 
A TITKOS-file rövidebb, 6 byte-os rekordokból épül fel. 
Tartalmazza a titkos kódot, annak transzformáltját és az adott titkos 
kódhoz tartozó klinikai dolgozó belső azonosítási számát. 
A KLDOLG-f i le 28 byte hosszúságú rekordjai a kezelő belső 
azonosítási számából, nevéből, munkakörének, munkahelyének kódjá-
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ból és titkos jelszavából épülnek fel. A betegellátó egység minden 
emeletéhez az A A G Y - f i l e - b a n külön rekord tartozik, felépítését a z 
5 . ábrán mutatjuk be. 
UTTAB - F ILE 
(1 REKORD -14 byte) 
A A G Y - F ILE 
(1 REKORD- 256 byte) 
AZ UTAS ITAS KÓDJA 
ELLENÓRZÉSJELZÓ 
AZ UTASÍTÁSHOZ TARTOZÓt K E E P E S S T R U К T 
REKORDOK KEZDETÉNEK É S VEGÉNEK POINTEREI 
A MUNKAKÖRÖK KÓDJA, MELYEK ELVÉGEZHETIK AZ UTASÍTÁST 
T I T K O S - F I L E 
(1 REKORD - 6 byte) 
T ITKOS KÓD 
A TITKOS KÓD TRANSZFORMÁLTJA 
A TITKOS KÓDHOZ TARTOZÓ KLINIKAI DOLGOZÓ 
B E L S Ó AZONOSÍTÁSI SZÁMA 
K IDOLG - FILE 
(1 REKORD - 28 byte) 
A KEZELŐ B E L S Ó AZONOSÍTÁSI SZÁMA 
A KEZELŐ NEVE 
A KEZELŐ MUNKAKÖRÉNEK KÓDJA 
MUNKAHELYE (OSZTÁLY) 
A KEZELŐ T ITKOS JELSZAVA 
A BETEGELLÁTÓ EGYSÉG K I JELÖLÉSE 
1 
0. POINTER (10) OSZTÁLY (1) 
2. KÓRTEREM (201) MAX. ÁGYSZÁM (2) 
4. KÓRTEREM (202) M A X ÁGYSZÁM (1) 
6. 0 OSZTÁLY (2) 
8. KÓRTEREM (203) MAX. ÁGYSZÁM (2) 
10. A BETEG MUNKASZÁMA 
12. A BETEG MUNKASZÁMA 
4. ábra 5 . ábra 
A rendszergeneráló programok fó' feladata az itt bemutatott 
f i le-ok a l lokálása, a rendszerparaméterek betöltése, a f i l e -ok k e z -
deti értékekkel történő' feltöltése. A rutinszerű üzemeltetés b i z to s í -
tásához ugyancsak a generáló programrendszernek kell megoldania a 
teljes aktuális rendszer kimentését, majd a lementett rendszer ú j ra in -
dítását. Ez utóbbi két feladat k idolgozása még fo ly ik , lényegében 
mágnesszalagra való mentésről, és ugyanezen szalagról ismét diszkre 
töltésről van szó. 
Részletesebben az alapgenerálás mechanizmusáról szeretnék 
beszámolni. Pi l lanatnyi lag a generáló programrendszer két programból 
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á l l . A z elsó' program a G I N S 1 és a G I N S 2 csoportokba osztott f i -
le-ok allokálását végz i el. A z egyes f i le-ok helyigényét adatkár-
tyákkal közöljük. A későbbiekben az adatkártyák cseréjével lehe-
tőségünk van a szükségleteknek megfelelő f i le-hossz módosításra. 
A z allokálás során a diszk megfelelő területei egyrészt f i z ika i lag 
nul lázádnak, másrészt a z egyes kijelölt f i le -ok relatív kezdőcímei 
és hosszai betöltésre kerülnek a P A R A M - f i l e első szaktorára. A z a l -
lokálás után a rendszerparaméterek betöltése következik a P A R A M -
file második szektorára, ugyancsak adatkártyákról. A G I N S l - h e z 
tartozó f i le-ok adatkártyái után behelyezett % E O D kártya biztosít-
ja, hogy az azt követő adatkártyákhoz tartozó f i le-ok már a G I N S 2 
területre kerülnek. A f i le -ok al lokálásának befejezését szintén 
% E O D kártyával jelezzük. A program további futása során az egyes 
fi le-okba a már feltöltött P A R A M - f i l e segítségével e lhelyezi a már 
rendelkezésre álló információkat. P l . az UTTAB-f i le -ban a deklarált 
utasítások nevét, az utasítás használatára illetékes munkakörök kódját 
stb. 
A z adott file számára foglalt, de ilymődon még ki nem tölt-
hető rekordok byte-ja it a program aszerint, hogy szám vagy karakter 
tárolására vannak k i jelölve, nul lázva hagyja,vagy szóköz jelekkel 
tölti fel. 
A második, a z előbbitől független program foglalkozik a KEEP 
és STRUKTURA- f i le adatainak betöltésével. A z ehhez szükséges para-
métereket az adatbázis mágnesszalagról kapjuk. A program futása so -
rán a már feltöltött KEEP és STRUKTURA- f i l e rekord G I N S 2 - b e l i k e z -
d ő - és végcímeit az UTTAB-f i le megfelelő rekordjában kijelölt byte-
okra tölti. Amennyiben az adatbázis szalagon olyan utasításhoz tarto-
z ó kép és struktura is található, amelyet még nem deklaráltunk, és 
így még nem is lehet benn az UTTAB f i le -ban, a második program se-
gítségével lehetőségünk van ezen uj utasítás beépítésére is. 
A rendszérgeneráló programok pi l lanatnyi lag kártyákról és 
mágnesszalagról egyaránt működtethetők, memóriaigényük: 4 Kbyte. 
Futási ideje a jelenlegi állapotnak megfelelő rendszer-paraméterek, ké -
pek és utasítások mellett kb. 15 perc. 
Összefog la lva, a generáló programok kifejlesztésével az F M S -
10 előnyeit megőrző software eszközt birtoklunk a G I N - S üzemelteté-
séhez. 
S-' 
